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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  restructuration  du  groupe  scolaire  de  Vaucouleurs,  29 avenue  de  la
République, a entraîné la prescription d’un diagnostic archéologique sur une emprise
de  4 000 m2.  En  raison  de  plusieurs  contraintes  (constructions,  réseaux,  co-activité,
etc.), et notamment pour une raison de sécurité liée à la présence de réseaux floqués
d’amiante  découverts  fortuitement  dans  l’extension  du  premier  sondage,  seule  une
excavation a été pratiquée lors de ce diagnostic.
2 Les  premiers  niveaux  repérés  dans  le  sondage  montrent  plusieurs  couches  qui
traduisent  une  volonté  importante  d’assainir  une  zone  apparemment  très  humide.
Datable  du  Moyen Âge,  ce  remblaiement  a  formé  un  substrat  plus  propice  à  la
construction  du  mur  de  fortification  de  l’enceinte  urbaine.  Ce  mur,  de  1,20 m  de
largeur,  est fondé sur une série de pieux battus de petits diamètres.  Les parements
interne  et  externe  sont  soigneusement  parementés  de  blocs  calcaires.  Cette
fortification a fonctionné avec une série d’au moins cinq niveaux de sols construits,
successifs, sur une épaisseur d’environ 0,50 m, du bas Moyen Âge à l’Époque moderne.
3 Entre l’Époque moderne et la fin de l’Époque contemporaine, la parcelle semble dénuée
de toute occupation bâtie.  Ce n’est  qu’à  partir  de la  fin du XIXe s.  que de nouvelles
constructions apparaissent avec la création de la brasserie de Vaucouleurs.
4 Malgré l’obligation de cesser le diagnostic pour des raisons de sécurité, les observations
incomplètes faites dans l’unique sondage restent très intéressantes et apportent des
données nouvelles pour comprendre l’évolution urbaine de Vaucouleurs.
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